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ABSTRACT
Zawawi, Achmad. 2013. Efforts Improving Mathematics Result of Learning
Time and Angle Class fifth grade of SD 2 Hadipolo Jekulo Kudus
Through Learning Numbered Heads Together Model. Skripsi. Primary
School Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education
University of Muria Kudus. Supervisor: (i) Dr. Sri Utaminingsih,
M.Pd., (ii) Sumaji, S.Pd., M.Pd.
Keywords : Result of Learning, Mathematics, Numbered Heads Together (NHT)
Problem in mathematics learning in SD 2 Hadipolo Jekulo Kudus is still
traditional. The way to deliver the material tends to use speech techniques, so that
learning is centered on the teacher alone. Therefore, the results of studying math
fifth grade of SD 2 Hadipolo still low. To solve the problem in this classroom
action research then applied Numbered Heads Together (NHT) learning, which
trains students to learn in groups to solve problems together. Formulation of the
problem in this study was " Is learning model Numbered Heads Together (NHT)
to improve result of learning fifth grade students of elementary mathematics SD 2
Hadipolo Jekulo Kudus at the time the material and angle ". The purpose of this
research is to improve student result of learning in mathematics at the material
time and angle through the Numbered Heads Together (NHT) learning in fifth
grade of SD 2 Hadipolo.
Improving the student learning result can be done in an innovative learning
model and suitable for this research. Learning model used is a learning model
Numbered Heads Together (NHT) that focus on cooperation among students in
the group with the steps 1) numbering, 2) asking questions, 3) thinking together,
and replied.
The purpose of this classroom action research to improve the result of math
learning in fifth grade students of SD 2 Hadipolo Jekulo by applying learning
model Numbered Heads Together (NHT). The research was conducted for 7
months ie March to September 2013. This study is an action research model of
Kemmis and Taggart with 4 stages of action include: planning, implementation,
observation, and reflection. The research subjects were fifth grade students of SD
2 Hadipolo which consist of 27 students. Data collection techniques are tests,
observation, documentation and instruments. Data analysis are quantitative and
qualitative. This research can be succes if 70% of the students complete with the
average on 70.
Results of this study showed an increase in student learning outcomes fifth
grade mathematics matter of time and angle. In the pre-cycle average value of
68.51 with students achieve mastery learning students reached 55.56%. In the first
cycle, the average value of 73.70 with mastery learning students reached 62.97%.
In the second cycle the average value of 85.74 with mastery learning students
reached 88.89%. In the management of teachers in the learning model Numbered
Heads Together (NHT) meeting the first cycle I gained 51 with a score of 67.10%
x
on average, while the second meeting with a score of 30 with an average of
68.18%. In the second cycle I gained score 66 meetings with an average score of
86.84% and a second meeting obtained a score of 37 with an average of 84.09%.
This means that the use of the model can be concluded that learning
Numbered Heads Together (NHT) to improve learning results and learning
management of fifth grade teacher at SD 2 Hadipolo in math. Suggestions put
forward in this study is the first study model should Numbered Heads Together
(NHT) implemented for small classes (the number of students between 20-30
students). And then the teachers should present material using props to make
students interested.
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ABSTRAK
Zawawi, Achmad. 2013. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi
Waktu dan Sudut Kelas V SD 2 Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus Melalui Model Pembelajaran Numbered Heads Together.
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri
Utaminingsih, M.Pd., (ii) Sumaji, S.Pd, M.Pd.
Kata kunci: Hasil Belajar, Matematika, Numbered Heads Together (NHT)
Permasalahan dalam pembelajaran matematika di SD 2 Hadipolo
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus masih monoton. Cara penyampaian materi
cenderung menggunakan teknik ceramah, sehingga pembelajaran masih berpusat
pada guru saja. Oleh karena itu, hasil belajar matematika kelas V SD 2 Hadipolo
masih rendah. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini
maka diterapkan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yang
melatih siswa belajar secara kelompok untuk memecahkan masalah bersama-
sama. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika
siswa kelas V SD 2 Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada materi
waktu dan sudut”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran matematika pada materi waktu dan sudut melalui
model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) di kelas V SD 2 Hadipolo.
Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan dengan model
pembelajaran yang inovatif dan cocok bagi penelitian ini model pembelajaran
yang digunakan adalah model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)
yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok dengan
langkah-langkah 1) penomoran, 2) mengajukan pertanyaan, 3) berfikir bersama,
dan menjawab.
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar
matematika siswa kelas V SD 2 Hadipolo Jekulo Kudus dengan menerapkan
model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Penelitian dilaksanakan
selama 7 bulan yaitu bulan Maret sampai dengan September 2013. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Taggart dengan 4 tahap
tindakan antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas V SD 2 Hadipolo berjumlah 27 siswa diantaranya
11 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data adalah tes,
observasi, dokumentasi, dan instrumen. Analisis data yang digunakan adalah
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini berhasil jika 70% siswa tuntas dengan rata-
rata diatas 70.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa
kelas V mata pelajaran matematika materi waktu dan sudut. Pada pra siklus nilai
rata-rata siswa mencapai 68,51 dengan ketuntasan belajar siswa mencapai
55,56%. Pada siklus I nilai rata-rata 73,70 dengan ketuntasan belajar siswa
mencapai 62,97%. Pada siklus II nilai rata-rata 85,74 dengan ketuntasan belajar
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siswa mencapai 88,89%. Pada pengelolaan guru dalam model pembelajaran
Numbered Heads Together (NHT) siklus I pertemuan I diperoleh skor 51 dengan
rata-rata 67,10%, sedangkan pertemuan II dengan skor 30 dengan rata-rata
68,18%. Pada siklus II pertemuan I diperoleh skor 66 dengan skor rata-rata
86,84% dan pertemuan II diperoleh skor 37 dengan rata-rata 84,09%.
Hal ini berarti dapat disumpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar dan
pengelolaan pembelajaran guru pada kelas V SD 2 Hadipolo dalam mata pelajaran
matematika. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama
sebaiknya model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dilaksanakan
untuk kelas kecil (jumlah siswa antara 20-30 siswa). Kedua guru hendaknya
menyampaikan materi menggunakan alat peraga agar siswa tertarik.
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